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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Аннотация. Статья посвящена влиянию процесса цифровизации на 
образовательный процесс при получении военной специальности. В статье 
проведен анализ использования современных технологий при обучении в 
военном учебном центре УрФУ. Дана оценка курсантами своих цифровых 
компетенций, развитию которых способствует обучение в ВУЦ.
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Введение
Современное развитие общества характеризуется качественными 
изменениями практически всех сфер общественной жизни, которые происходят 
под влиянием технологического прогресса. Под воздействием процессов 
цифровизации становление информационного общества, несомненно, выдвигает 
на лидерские позиции информацию, знания и непрерывное
самосовершенствование личности. Структурные изменения в жизни общества, 
способах взаимодействия людей, обмена и анализа информации оказывают 
существенное влияние на жизненные ориентиры, установки и взгляды молодого 
поколения, в том числе в вопросах военного образования.
Цифровизация в целом является системным элементом более крупного 
процесса информатизации и связана с процессами виртуализации и 
киберсоциализации. Кроме того, цифровизация -  это не только развитие 
информационных технологий, это социальный процесс, поскольку имеет тесную 
связь с социальными изменениями в обществе.
Новым мощным драйвером развития в современном мире многие 
исследователи определяют цифровое образование, основанное на принципах 
электронного взаимодействия. Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.07.2017 № 1632-р, определяет цели и задачи по пяти базовым 
направлениям: нормативное регулирование, кадры и образование, 
формирование исследовательских компетенций и технических заделов, 
информационная инфраструктура и информационная безопасность [1].
В современных вооруженных силах проблема качества подготовки 
военных кадров, приобретения ими актуальных навыков и компетенций стоит 
достаточно остро. Данная проблема обусловлена необходимостью системной 
модернизации вооружения и военной техники, а также подготовки 
высококвалифицированных специалистов, способных использовать 
современные технологии в своей профессиональной деятельности. Нельзя не 
отметить, что военное образование во всем мире является важнейшей 
составляющей безопасности государства, а специалисты военного дела -  это 
реальная сила, создающая оборонный потенциал страны и ее военную мощь [1].
При Уральском федеральном университете создан военный учебный центр 
(ВУЦ), являющийся одним из старейших и единственным по профилю 
подготовки учреждением военно-учебного образования по обеспечению кадров 
для Министерства обороны в гражданских вузах Свердловской области.
С 1 сентября 2019 года в университете начал свою деятельность военный 
учебный центр, ставший правопреемником военной кафедры, факультета 
военного обучения и учебного военного центра. В ВУЦ по программам военной 
подготовки проходят обучение 1000 человек, организуют образовательный 
процесс 70 сотрудников университета.
В организационно-структурном отношении ВУЦ состоит из пяти кафедр: 
инженерных войск, воздушно-космических сил, танковых войск, специальной и 
общевоенной подготовки. ВУЦ реализует программы военной подготовки для 
прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 
подлежащих замещению офицерами с дальнейшим прохождением военной 
службы по контракту в Вооруженных силах РФ и в других силовых структурах 
после окончания Уральского федерального университета, программы военной 
подготовки офицеров и сержантов запаса[2].
Метод и данные
Исследование проведено среди курсантов военного учебного центра 
Уральского федерального университета. Методом анкетирования были 
опрошены студенты всех направлений подготовки в возрасте от 18 до 23 лет 
(N=150).
В исследовании использован количественный анализ информации, 
включающий совокупность статистических методов обработки, анализа, 
классификации, моделирования и оценки данных. Технической базой 
исследования выступили сервис по сбору и первичной обработке данных 
Google Forms и базовый статистической пакет по обработке данных 
SPSS Statistics.
Результаты
Военное образование стоит рассматривать как сферу, объединяющую в 
себе обучение, воспитание, развитие и психологическую подготовку курсантов, 
поэтому правильный выбор и реализация современных технологий обучения 
существенным образом влияет на качество профессиональной подготовки 
будущего военного специалиста.
Современные технологии при обучении в ВУЦ пользуются большой 
популярностью среди курсантов. Результаты опроса представлены в табл. 1.
Таблица 1 -  Иерархия использования современных технологий при обучении в ВУЦ
№ Какие современные технологии используются в 
вашем вузе при обучении вашей специальности?
В целом по массиву (%)
1 Дистанционное обучение 83,4
2 Использование интерактивных методов в обучении 51,0
3 Открытые лекции, семинары 40,0
При анализе применения цифровых технологий в вузе в учебном процессе 
выявлено, что респонденты чаще всего отмечают в качестве важного фактора 
дистанционное обучение (83,4 %), использование интерактивных методов в 
обучении (51 %) и открытые лекции, семинары (40 %). Несомненно, данные 
обусловлены изменением образовательного процесса в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции в стране.
В этой связи, необходимо заметить, что в Уральском федеральном 
университете с 2019 года реализуется программа цифровой трансформации и 
внедряется модель цифрового университета, где основными направлениями 
деятельности выступают: цифровые образовательные технологии, компетенции 
цифровой экономики, индивидуальные образовательные траектории, система 
управления на основе данных.
Несмотря на высокий процент использования современных технологий, по 
мнению курсантов, 44,5 % респондентов считают, что применение 
дистанционного обучения отрицательно сказалось на качестве образования.
Около четверти опрошенных (23 %) считают, что применение дистанционного 
обучения положительно повлияло на образовательный процесс, и 19,5 % не 
почувствовали разницы.
По данным атласа новых профессий, разработанного агентством 
стратегических инициатив, к 2030 году исчезнут 186 профессий, среди которых 
бухгалтер, сметчик, диспетчер, системный администратор и др. [3].
Технологической прогресс не стоит на месте, требования к актуальным 
навыкам и компетенциям с каждым годом только растут, что влечет за собой 
появление новых профессий, в том числе военных, таких как боепех (офицер- 
программист, дистанционно управляющий военными роботами-пехотинцами), 
боедрон (офицер-программист, управляющий боевыми дронами -  
беспилотниками и другими летательными средствами ведения 
разведывательных и наступательных операций), комбой (специалист из высшего 
командирского состава, ведущий программист в области наступательных 
операций), оборонком (специалист из высшего командного состава, ведущий 
программист в области оборонительных операций) [4].
Стратегию современного военного образования составляют развитие и 
саморазвитие личности будущего офицера, способного не только обслуживать 
имеющиеся социальные технологии, но и выходить за пределы нормативной 
деятельности, осуществлять инновационные процессы, владеть современными 
цифровыми компетенциями. Иерархия владения современными компетенциями 
выстроена в табл. 2.
Таблица 2 -  Оценка курсантами своих цифровых компетенций
№ Владеете ли вы следующими компетенциями? В целом по 
массиву (%)
1 Быстро находить нужную информацию в Интернете 93,0
2 Выбирать полезные и безопасные ресурсы для учебы, работы 88,0
3 Пользоваться актуальными приложениями для учебы, работы 87,5
4 Выстраивать необходимые коммуникации с людьми 85,0
В ходе анализа самооценки развития цифровых компетенций, владения 
информационными технологиями и их сформированностью выявлено, что все 
респонденты владеют цифровыми компетенциями, такими как: быстро находить 
нужную информацию в Интернете (93 %), выбирать полезные и безопасные 
ресурсы для учебы, работы (88 %), пользоваться актуальными приложениями 
для учебы, работы (87,5 %) и выстраивать необходимые коммуникации с людьми 
(85 %). Такие практически одинаковые данные получены благодаря тому, что 
пользоваться компьютером больше половины респондентов (51 %) стали в 
возрасте 6-10 лет. Активными пользователями социальных сетей 87 % курсантов 
стали в возрасте 11 -16 лет, т. е. использование Интернета и других современных 
информационных технологий развито у большинства респондентов.
По мнению курсантов, учеба в ВУЦ способствует развитию цифровых 
компетенций (табл. 3).
Таблица 3 -  Иерархия развития компетенций, которым способствует учеба в вузе
№ Способствует ли учеба в вузе развитию данных 
компетенций?
В целом по 
массиву (%)
1 Быстро находить нужную информацию в Интернете 80,0
2 Выстраивать необходимые коммуникации с людьми 77,0
3 Пользоваться актуальными приложениями для учебы, работы 76,5
4 Выбирать полезные и безопасные ресурсы для учебы, работы 76,0
Анализ развития цифровых навыков и компетенций во время учебы 
показал, что в целом курсанты владеют быстрым поиском информации в 
Интернете, что является важным аспектом не только учебы, но и повседневной 
жизни (80 %). Далее следует выстраивание необходимых коммуникаций с 
людьми (77 %), использование актуальных приложений для учебы и работы (76,5 
%) и выбор полезных и безопасных ресурсов для учебы, работы (76 %).
Заключение
Характерной особенностью процесса реформирования Вооруженных 
сил РФ является достаточно быстрое «устаревание» профессиональных знаний 
и навыков, непрерывное повышение сложности выполняемых задач, внедрение 
новых методов к проверкам боевой готовности. Для всех военных учебных 
заведений страны определяющей задачей становится подготовка специалистов, 
имеющих высокий уровень профессиональных теоретических и практических 
знаний, владеющих современными цифровыми компетенциями, обладающих 
критическим мышлением, способностью выполнять боевые задачи в условиях 
неопределенности.
Повышение требований к морально-психологической, общекультурной и 
профессиональной подготовке военных кадров обусловливает постоянное 
совершенствование учебного и воспитательного процесса в военных вузах, 
внедрение эффективных образовательных, цифровых технологий в процесс 
обучения.
Проведенное исследование позволило проанализировать мнения 
курсантов относительно применения современных технологий в процессе 
получения военного образования, выявить уровень владения цифровыми 
компетенциями, которые необходимы для профессионального становления 
будущего офицера. Полученные данные могут быть использованы в 
корректировке образовательных программ, учебного и воспитательного 
процесса в военном учебном центре.
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О СТАТУСЕ ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Аннотация. На основании руководящих документов об организации 
военного образования в военных учебных центрах при федеральных 
государственных образовательных учреждениях высшего образования 
анализируются проблемы их организационно -правового статуса на примере 
военного учебного центра при ФГБОУ ВО «УГАТУ».
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